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USM, PULAU PINANG, 30 Ogos 2016 - Naib Canselor Universiti Sains Malaysia (USM) Profesor Dato' Dr.
Omar Osman menyeru untuk pelajar baharu sidang akademik 2016/2017 untuk merebut peluang
untuk mendapat sijil APEX Scholar yang baharu diperkenalkan.
"Sijil ini akan diberikan setelah melengkapi beberapa kriteria termasuk akademik, kepimpinan,
kesukarelawanan yang mana sijil ini akan diberikan sebagai tambahan kepada ijazah yang semua
pelajar perolehi," katanya ketika jamuan makan malam bersama penghuni Desasiswa Tekun yang
menjadi tuan rumah untuk majlis itu pada tahun ini.
"Saya berharap pelajar akan mengimbangi di antara akademik dan juga kokurikulum dan tidak semata-
mata mengejar MyCSD dan meninggalkan pelajaran," tambah Naib Canselor.
Sementara itu, Penggawa Desasiswa Tekun Dr. Nazarudin Zainon memberikan taklimat mengenai
perkara yang boleh dan tidak di desasiswa termasuk larangan menghisap rokok di seluruh kawasan
USM.
Turut hadir ialah isteri Naib Canselor, Datin Noraizan Jamaludin dan juga pengurusan desasiswa.
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